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的、伟大的、开启新时代的重大事件。20 世纪 80 年代，戈尔
巴乔夫的“新思维”，使苏联人心目中十月革命的合理性受
到怀疑。苏联解体后，十月革命被彻底否定，国内外学界很
多研究者、独联体国家与东欧各国人民都持这样的态度。
否定意见多集中于现代化进程的错乱，特别是现代化中一
个重要指标——民主的缺失，譬如十月革命打断二月革命
后的民主进程、解散立宪会议、布尔什维克实行一党统治、
独裁等。
现象上看，十月革命后，特别是列宁去世，俄国人似乎
没有经历过真正的民主，但是国内学者认为对于民主,要具
体问题具体分析。比如，革命过程中，粉碎帝国主义武装干
涉、反革命叛乱，都需要“独裁”，这恰恰是无产阶级专政的
表现。老布尔什维克米维斯尼科夫，因要求对保皇派到无
政府主义者在内的人都给以言论自由和新闻出版自由,被
开除出党，而做出开除决定的人是列宁。
大部分人不满的专制实质上发生在苏维埃政权建立
并稳定后，根源是俄国封建专制传统影响了党和国家的部
分领导人。这种弊端不是十月革命带来的，而是革命胜利
后革命者处理封建根源时出现问题。
相反的，苏维埃本身有多党合作的民主传统，有布尔
什维克、孟什维克、社会革命党人、无政府主义者和无党派
人士。俄国各政党在如何解决社会面临的各种问题上有着
激烈的竞争，从二月革命到十月革命, 各个政党都占过优
势。所以，十月革命打断俄国民主进程的观点仍需商榷[3]。
三、“赋予”十月革命“新”的历史意义
（一）世界历史演进中的一环
现有基本观点认为，十月革命开创了人类的社会主义
时代，大概是说十月革命第一次创造了社会主义国家，在
笔者看来，是否为开创时代还需仔细斟酌。我们说 19 世纪
是法国大革命的时代，因为自法国大革命后，世界范围内
资产阶级革命、改革与争取民主的运动从未间断，而且最
终大都取得了成果，改变了世界文明与文化[2]。但是十月革
命则不然，它不像法国大革命时期，社会力量已经从根本
上开始变化，欧洲的经济发展有了新形势，成为大气候，封
建的政治、经济模式开始制约悄悄滋生壮大的资本主义，
酝酿着轰轰烈烈的冲突与斗争。
我们谈到十月革命发生的条件，一定会提俄国是一个
矛盾重重的军事封建帝国主义国家，它的资本主义发展不
充分（事实上当时各主要资本主义国家都不能算作发展充
分）但是最有特殊性，这种背景使得俄国最先有可能性发
生无产阶级革命。按照资本主义发展进程来说，是社会内
在经济因素孕育了资产阶级革命。经历了第一次产业革
命，欧洲经济形态开始发生变化，最初，法国因国内情况特
殊（与十月革命前俄国相似，封建等级色彩浓厚，阻碍经济
社会发展），首先爆发震撼封建制度的大革命。在接下来的
世纪里，其他经济发展位居世界前列的国家相继追随法国
精神革命与改革，最终建立世界资本主义体系，我们说法
国开创了一个时代。
而十月革命，在没有任何经济基础的情况下发生，世
界范围内也没有哪个国家具备实现社会主义的经济基础。
那么，一个不具备革命条件的国家，恰好因为自身不具备
条件而发生革命，逻辑上显然是有问题的。另外，开创时代
这个概念表达的不是时间点上的影响，而是一个很长时
段、甚至是人类无法估计长度的时间内世界面貌的变化。
很明显，我们并没有看到像法国大革命之后那样，世界人
民都追寻着人权宣言的足迹去创造自己的幸福，社会主义
在苏联试验，东欧部分国家迫于苏联压力也去试验，然后
纷纷失败，这与资本主义的发展历程有很大差别。
当然，十月革命的胜利告诉我们世界发展新的可能
性，高于资本主义的社会主义也许将在未来实现，尽管苏
联等社会主义国家的出现像昙花一现，但是毕竟发生过。
虽然不能被算作社会形态演变中的重要环节，但是十月革
命的发生影响了一战的进程、乃至一战后帝国主义对世界
格局的划分，革命的果实社会主义国家苏联也对世界有非
常重要的影响，所以十月革命是 20 世纪世界历史的一个
重大事件。这种重大与两次世界大战类似，有影响，但影响
力并没有超过对世界历史有决定性作用的产业革命。
另一方面，世界历史的发展，在近现代，又要体现于民
主的进步，苏联建立后的国家制度是不同于“西方典型”代
议制的民主，无产阶级对民主有自己的理解，这是民主的
另一条道路，虽不主流，也是一种尝试。
（二）关于无产阶级革命
一个历史事件的意义与影响，应该分宏观与微观，对
于十月革命这样的“重大历史事件”，人们往往只关注其宏
观作用，而忽视了事件本身当时当地的情形，以及事件本
身所在的历史序列。
早在十月革命之前，就有人做了无产阶级暴力革命的
尝试——巴黎公社运动。我们可以明显地看到，十月革命
无论从广度和深度，都远远高于巴黎公社革命。这是随着
时间推移，社会阶级成熟的必然结果。虽然无产阶级革命
在迄今为止过去的历史中不断发生，但是这不代表社会主
义时代的基础已经成形，在社会经济发展过程中，每个时
段都必定有一群人类似无产阶级，需要抗争去获得自身追
求的权益。
十月革命是世界历史中的重大事件，因为发生在国际
社会变动时期，对当时世界格局、局部地区有很大影响，也
给后来的历史留下不可磨灭的印记。本文并未尝试找寻十
月革命真实的、抑或全新的意义，但是笔者更想通过这样
的思考转换业已形成的思维定势，以期未来的视线变得清
明了然。
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